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Penentuan penerima bantuan siswa kurang mampu di SD Negeri 1 Kelapa 
masih dilakukan dengan cara hanya melihat data dalam pengambil keputusan tanpa 
ada perhitungan sehingga kurang objektif .  
Untuk mengatasi hal tersebut maka dibangun sistem pendukung keputusan 
untuk menentukan penerima bantuan siswa kurang mampu SD Negeri 1 Kelapa 
menggunakan metode Analitical Hierarchy Process(AHP) yang berfungsi untuk 
menghitung bobot dari kriteria dan Simple Additive Weighting(SAW) berfungsi 
untuk menghitung masing - masing alternatif. Kriteria yang digunakan adalah: 
Pekerjaan Orang tua, Penghasilan Orang Tua, Jumlah Tanggungan, Keadaan Orang 
Tua, Kondisi Rumah, dan Kendaraan. Masing-masing ktiteria memiliki parameter 
yang dimana parameter tersebut memiliki bobot yang berbeda-beda. Dalam sistem 
pendukung keputusan di implementasikan dengan bahasa pemrograman Hypertext 
Preprocessor (PHP).  
Hasil akhir dari penelitian ini bahwa sistem yang dibangun dapat  
menyajikan alternatif siswa penerima bantuan dengan bobot kepentingan kriteria 
yang sesuai dengan pengambil keputusan. 
 










Determination of assistance recipients of underprivileged students in SD 
Negeri 1 Kelapa  is still done by simply looking at the data in decision makers 
without any calculations so that it is not objective. 
To overcome this problem, a decision support system was established to 
determine the beneficiaries of underprivileged students at SD Negeri 1 Kelapa 
using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method which serves to calculate 
the weight of the criteria and Simple Additive Weighting (SAW) function to 
calculate each alternative. The criteria used are: Parent Employment, Parent 
Income, Amount of Dependents, Parents' Conditions, House Conditions, and 
Vehicles. Each parameter has a parameter where the parameters have different 
weights. In decision support systems implemented with the Hypertext Preprocessor 
(PHP) programming language. 
The final result of this study is that the system built can present alternative 
recipient students with the weight of the importance of the criteria in accordance 
with decision makers. 
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